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《戏剧艺术》1991 年总目录 
 
《戏剧艺术》编辑部 
- 
     
1/1991   戏文   返回家园的奥德修斯                                  王  舞 
1/1991   戏曲   清光续十年至十八年间上海曲坛概况及书场经营方式      
沈定卢 
2/1991   戏曲   梁启超注《桃花扇》研究      沈崇照 
2/1991   戏曲   论四大声腔之传播      廖  奔 
2/1991   戏文   海派京剧与话剧的形成及其关系      张  余 
3/1991   戏曲   论中国戏曲文化的现代化       吴新雷 
3/1991   戏文   中国知识者的情感与五四话剧        景志刚 
3/1991   戏曲   戏剧的放逐——关于广义戏剧学的断想                        徐建
融 
3/1991   戏曲   奇：传统的失落与世俗的皈依                         谭  帆 
3/1991   戏曲   巫术——歌戏南戏                                      金登才 
3/1991   戏曲   周稚廉、丁澎生平考       邓长风 
4/1991   戏曲   古典戏曲的团圆观                                      吕薇芬 
4/1991   戏曲   越境“万年台”的衍变和格局的蠡测                      谢涌涛 
4/1991   戏曲   城市戏曲剧种现实之思考                             吴瑜珑 
4/1991   戏曲   戏曲考                                             叶长海 
4/1991   戏曲   中国文化精神在传统戏剧中的延展                    陈克轩 
1/1991   戏文   论“探索剧”                                     丁罗男  蓝  凡  赵耀民 
1/1991   专论   剧评座谈会                                       汤逸佩等 
1/1991   舞美   孤岛时期舞台美术考      丁加生 
1/1991   戏文   论哲理剧                                            赵耀民 
1/1991   戏文   论“x”话剧      吴乾浩 
2/1991   戏文   浅论戏剧提示语       黄明晔 
2/1991   戏文   曹禺与北京人艺       黄中俊 
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2/1991   戏文   构成喜剧性的性格因素                               于成鲲 
3/1991   戏文   论中国戏剧理论的基本建设      董  健等 
3/1991   戏文   论京剧艺术之局限性      刘厚生 
3/1991   戏文   布莱希特之后                                       余秋雨 
3/1991   戏文   熊佛西的喜剧《艺术家》及其美学追求      胡德才 
4/1991   戏文   “国剧运动”及其理论建设                           傅晓航 
4/1991   戏文   中国现实主义戏剧风格的多元呈现      汤逸佩 
1/1991   戏文   符号结构的调整                                  景  讯 
4/1991   戏文   序、函三篇                                      余秋雨 
4/1991   戏文   符号学与当代戏剧理论                               杜  隽 
1/1991   表演   话剧表演的新探索                                   康洪兴 
2/1991   表演   影视表演与戏剧表演的渊源及其变异       李志舆  
2/1991   表演   论镜头前表演艺术的逼真性                           佟瑞敏 
2/1991   导演   三个演剧学派的不同“性格化”方法       胡  导 
2/1991   戏文   《渴望》随想录                                  周  天 
2/1991   表演      即兴表演与“高峰体验”                            李家耀 
3/1991   表演   性格化表演方法质疑                              张应湘 
3/1991   表演   观众参与的三种类型        雷  兵 
3/1991   导演    译制导演在译制片中的作用        曹  雷 
4/1991   导演   导演空间艺术的拓展        陈加林 
1/1991   戏文   中国文学负心婚变母题研究                           黄仕忠 
1/1991   戏文   日本传统演剧考察  ——兼论中日演剧之若干异同       翁敏华
2/1991   戏文   走向世界的中国戏剧 ——梅兰芳及其比较戏剧实践     谢
柏梁 
3/1991   戏文   中国傩（戏）与日本能（乐）之比较        徐健新 
4/1991   戏文   论原始文化与木偶艺术的发生 ——一种文化模式的思考 丁
言昭 
4/1991   戏文   论中国传统文化对曹禺的影响                     董  健 
4/1991   戏文   论鲁迅思想对曹禺剧作的影响                     曹树钧 
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2/1991   表演   莎翁作品教学管见        李达三 
2/1991   戏文   《樱桃时节》与《法兰西内战》                      许梓楠 
2/1991   表演   表演教学中如何培养学生智能                     糜  曾 
3/1991   表演   话剧表演艺术的新课题                              徐晓钟 
3/1991   表演   舞台排演对培养影视演员的作用                      刘诗兵 
3/1991   表演   演员形体与时空构图                             姚家征  余  忠 
3/1991   专论   艺术院校的体育教学                             林  文 
1/1991   外国戏剧 戏剧记号的动态性                              [捷]J.洪泽尔著  胡
妙胜译 
1/1991   外国戏剧 先锋派的没落与衰亡                   [美]理查·谢克纳著  
曹路生译 
1/1991   外国戏剧 哑剧四论                              [法]克劳德·基普尼显著  范
益松译 
2/1991   外国戏剧 契坷夫剧作一瞥                              周端木 
2/1991   外国戏剧 阿尔布卓夫的创作个性                           陈世雄 
3/1991   外国戏剧 同表演艺术家谈演技流派                    [苏]阿巴尔金著  
戈兆鸿译 
3/1991   外国戏剧 西方古典舞美资料一束                          吴光耀译 
3/1991   外国戏剧 略论阿达莫夫的早期剧作           宫宝荣 
4/1991   舞美   身后的艺术 ——论中国少数民族的背饰文化       戴  平 
4/1991   戏文   黄山谷行书之“韵”                          沈炜元 
 
